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The marine ecosystem, a matter of:
•Habitat types
•Complexity
•Timing
•Man and nature 
A combination of factors determine the numbers:
•Food:  quantity, place, timing, quality
•Predation (incl. fisheries)
•Recruitment
•Habitat
•Climate
•??
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From Keith Brander
What type of nature do we want?:
•Wilderness
•Productive nature
•Constructed nature
•Perceptive nature
•Broader context nature
•??
The future of the North Sea in the Anthropocene ?
Make clear choices in place and time
Proposed areas with
special ecological values
(Lindeboom et al., 2005)
J.Haelters et al.
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Integrated
Management plan
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4 areas nominated
Existing use will
not change
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